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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fotoperiode terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan pedih.
Penelitian bertempat di Unit Pelaksanaan Teknis Balai Benih Ikan Lukup Badak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
pada bulan Agustus sampai September 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan Rancangan
Acak Lengkap (RAL), terdiri dari lima perlakuan dan ulangan yang berbeda. Perlakuan yang dilakukan meliputi A (kontrol),
perlakuan B (18T:6G), perlakuan C (12T:12G), perlakuan D (6T:18G) dan perlakuan E (0T:24G) dengan menggunakan lampu
Light Emitting Diode (LED). Parameter pertumbuhan yang diamati adalah panjang mutlak, berat mutlak, laju pertumbuhan spesifik,
koefisien keragaman panjang, kelangsungan hidup, dan fisika-kimia air. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa fotoperiode
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan berat, pertumbuhan panjang, pertumbuhan spesifik, koefisien keragaman dan
kelangsungan hidup ikan pedih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama periode gelap maka pertumbuhan semakin
tinggi. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa perlakuan E (0T:24G) merupakan perlakuan terbaik untuk pertumbuhan ikan
pedih (Tor sp.) dan perlakuan D (6T:18G) merupakan perlakuan terbaik untuk kelangsungan hidup dengan nilai rata-rata
kelangsungan hidup sebesar 97.77 %.
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